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Sobre la alimentación de Tyto alba en la región 
continental catalana 
1'0 I< 
V. SAXS-COMA 
La deiioiiiii~acla región contiiieiltal catala~ia estil situada eii la parte 
occidental de la Ilepresión Ceiltral del itorcleste il>érico, y es la unidad fi- 
siogrifica quc mejor cuiilple coi1 los atril>utos cle la Cataluiía seca. Su clima, 
de tipo contiiieiital extreiiiado, coiiiporta una yrecipitaciói~ ailual que 
apenas supera los trescientos iiiililitros, j7 sus oscilacioizes tériiiicas son 
l~astailte ac~isaclas. Esta aridez clii118tica deteriniiia u11 paisaje vegetal, 
eii el que cabe distiiigtiir zonas de carrasca1 (Qttcr.ceb~.~.~it ro t+ailijoL~.'ao) 
y otras de inacluia de coscoja y espiiio negro (~¿l~~n~rz.lro-Cocc1:jc1'eC~1~~1~~) (I>I<; 
~ozos,  1958). Xo obstante la vcgetacióiz de dicho territorio ha sufrido 
~iiuchas modificacioiles clebiclo a la acción del Iioizibre; entre las ailiplias 
áreas de secano, doiidc se ctiltiva la vid, el olivo y cereales cotiio el trigo 
y la cebada, están intercaladas otras cie regadío, en las que se clesarrollaii 
árboles frtitales, iiiaiz, alfalfa y alguiias Iiortalizas. 
Eti diversos lugares de diclia región (iliansardas de igIesias y desvaiies 
de \livietlclas agrícolas) se localizó puestos de reposo de lechtizas, cuyas 
egagrópilas hall coiistitiiiclo e1 tliaterial de estudio de la preseiite iiives- 
tigacióri. Pradell de Sid, al norte, y Gaildesa y Vilalba dels Arcs, a1 sur, 
estableceii los líi-iiites del territorio prospcctado. 1311 las diversas localicla- 
des (tabla 1) se procedi0 a iiiia sola recoleccióii de material, salvo eil la 
vivieiida agrícola dei~olninada Xas Arailyd, ribicatia en el ttriiliiio de 1,es 
Borges Blaiiqties (prov. de Léricla), doilcle se recogió riieiisitalii~eiite las 
egagrópilas a partir del 12-X-70 Iiasta el 29-XI-71, tras Iiaber obtenido 
iiiuestras eii dos ocasioiies precedeiltes (26-VIII-69 - S:\'FS-COI<A, 1970 - 
y 8-IX-70). 
Eii coiijuiito cabe decir que la aliiileiitacióii de las lecliuzas de la 
citada regióil está constitiiida principalmente por iiiicioiiiamikros (Iixsec- 
tlvoros y Roedores). Las aves lia~z representaclo tina fracción relntivamei~te 
reducida del total de presas h~llaclas (tablii i ) ,  alcai~zailiio los valores iiiás 
elevados e11 Gandesa - 11.61 0/, - y e11 Serra Caseta (Les Borges I31aii- 
clues) - 6.71 0/, -. Precisaitientc eil estas dos localidades se Iin cletectado 
las iliedias de presas por egagrópíla más bajas (2.15 y 2,2 1 respectivailzente) , 
figirranclo e11 i~iuclias egagrópilas tin ave como presa iíiiica. %ste iiltirno 
Iieclio, concordaiite con los datos bibliográficos que se posee, incluce a sil- 
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poner cltie las aves-presa sacian rápidanieilte el :ipcl.ito t l ~  I:is Ii:t:liiiz:is, 
ya sea por su tailiaiio, ya sea por el efecto mediiico tlc siis I ) ~ I I I I I : I S  < ~ I L I . ~  
estómago (le la depredaclora. Entre las aves-presa e~icoritratlns se 1i:i J.(.:- 
conocido las siguientes: Alt.i.l7:~.s sp., Oennlrilte sp., i'.~tr.d~bs ?7zer,2r¿u, i''ttrdu~.s 
sl), I?nrbe~iz~ cnlrnndr~, F ~ i ~ h g i l l n  coclebs y I 'asse~ do~~resficrrs. 
E s  iiiteresaiite destacar aquí la auseiicia total de Qiiirópteros eii las 
niuestras ailalizadas y la rediicidísiriia fracción de iiisectos presentes en 
las riiisii-ias. ZII releciún con estos últiiilos, cabe resefiar cl I1:illazgo cle 
doce ort0pteros de la familia 1'tpliipigeridae eii el lote de Mas Ar;iiijr<í co- 
srespoiicliei~tct al  nies (le agosto de 1971. 
T';l anLIisis ciialitativo y ciralititativo del espectro específico de los 
?i-iicroiizalilíferos-1)resa eil las ~iiuestras recolectadas cleliiuestsa la senie- 
jailza entre las dietas alimeiiticias (le las leclitizas de la región. 11 tenor tie 
sus ~~orceiitnjcs eii las egagról-iilas cabe eticuadrar diclias presas en los 
sigiiieiltes griipos: a. - presas pre(1oiiiinaxites (ilo iiomiiiantes): Croc%d,lrrn 
r~rsnrk~,  A$odensr~s .sjdvnfrcus, i\/17,!.s ?~I.I.I.sc~.!.~'I~.s y Pib)1716ys d%[.odeci~?~~~sC~~C?.~..~; 
1). - presas Iiabitiiales pero iio preiloniinai~tes: Szlrlctrs eir.~.i,sclrs (sil por- 
centaje iiiBs elevaclo correslionile a Pradell de Sió 8.9 % -, JT repx- 
seilta, en este caso, el 50.0 O h  de los imectívoros l~allaclos); c. - presas 
esporiiciicas: l?¿io~~i.ys ~ I M ~ ' c ~ ~ ~ . ~ I S ,  Raittrs raftrr.s y cI.rvicoln sa@idtrs (todos los 
ejeiliplares j61:enes). 1?ii relacióil coi1 esta (listribucibii y ateiidie~zdo a los 
datos riiensiiales (le Mas Arailyd (fig. 2), hay que considerar a las aves 
coalo presas de sttstit«ci<íti. 
211 liileas geiierales se observa 1111s buena concordal~cia entre los 
espectros ctiailtitativoc específicos de las dietas alii~iei~ticias de las le- 
chiizas y las caracteristicas fisiogr:íficas de sus territorios cle caza. Este 
11echo queda bien pateiite, por ejemplo, en la gradacihii de las frecueiicias 
relativas (le las cienomiiladas especies-presa pre(loiiUnailtes, resirltailte de In 
comparaci611 de los valores correspoiidiei~tes a tres localidades de *eco- 
lecci611 sitiladas muy prósiiilas ciltre si, Piiiggrhs (egagrbpilas recolecta- 
das en el casco iirbailo cle dicha pol)laciáii), Alas Araily6 (clistaiite unos 
tres Irilhiiletros cle 1,es Borges Ulai~qiies) y Serra Caseta (vivieilda agrícola 
nias alejarla de la cit~clad que >las .cirailyó), A traves de los resultados 
espuestos en la tabla 1 se ~ilanifiesta iina dis~~iintsció~l y un aitlllellto rela- 
tivos de AI[I$s y A+ode7~1q.bs respectivameilte (le for~ila ])al-alela al aleja- 
iliieilto de los ilúcleos iir1)aiios. Pitj~nrys al~u~icla iiirís en las egagrdpilas 
(le hlas :IraiiyÓ, al cuyos alrededores son frecileil.tes los alfalfares y brbo- 
les frittales, iilientras qtie C~ocid:r~lc.rn alcanza su maj7or tanto por ciento en 
Serra Caseta, doilde los iilirros de los cailtpos de cultivo le bsiiidan ni1 
adecuacio cobijo. 
Asimisnio resulta iiltei-esatite los resultados obteiiidos de las egagró- 
pilas recogidas eii tres puntos clistii~tos de la locali(lac1 <le hrbeca, situada 
eii el sector fronterizo entre el secano v el regadío. Las lecl~iizas aue vivcsi 
e11 la zona de regadío (cuartel) debeil efectii'ar sus cacerías por las zonas 
criltivadas cle alfalfai-cs y frcitales (% elevado de PI:tyn~.>~s), a l tieiilpo qtie 
sus l~erinaii:~s, Iiabitaiites en el Area clc secano (Cabaiia Belo y Cabana 
Solio), recorren otros í;erreilos íiisis hridos, cercaiios a la pol~lacibii (0/, ele- 
vado cle Ját~s). 
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OSCIL~~CXONBS MEXSUAI,ES ESPECIFICAS DE LAS PRESAS EN LAS EGAGRÓFI- 
LAS DE 1,I.t~ AIIANYÓ 
Los resiiltados, obteiiidos a través (le1 estudio de las egagról>ilas re- 
colectadas n-ieilsiialiiieiite en Mas Arailyó hasta filiales de 1971, constituyeti 
el fundaiiieiito de las preseiites liiieas. Convieiie indicar que a partir de 
diclias feclias se ha coiltiiiuado, y se coiitiiitía eiz la actualidad, efectiiando 
~iiiiesti-eos iiiensuales, cuyos fr~itos serán dados a conocer en pr6xiiiias 
pri1)licacioiies. Eii este trabajo se expoiie los rasgos fuiidailieiztales de la 
iilteraccióii clinbtiiica entre las lecliuzas y sus presas, y, con el fiii c l c  iio 
caer eii repeticioiles iiiiiecesarias, se briiida al lector los datos mis  sobresa- 
lieiites no eil forlila de cifras, sino iiiediante figtlras gráficas, que resiiltai~ 
de vez niás expresivas. 
A lo largo del período estudiado el porceiitaje de micromaiiiíferos 
totales se vio igualado eil una ocasióii (febrero de 1971) por el de aves 
(fig. 2; porcentaje de aves respecto a iiiicroiiiaiiiiferos totales). Este lieclio 
aconteció precisaiiieiite después de haber desaparecido la iiieve, caída 
eii diciembre, la cual periiianeció diirante bastante tieiiipo, helada, cci- 
brieiido los canipos. Para explicar dicho fenómeno cabe pensar que los 
~ilicroiliaii-iíferos tardarori uii cierto tiempo en frecuentar normaliiiente 
dichos parajes tras la fiisiÓi1 de la iiieve. Taiiibiéii es posihle que las lecliu- 
zas adcluirieseil una bueiia práctica eil apresar aves duraiite la época de 
escasez de su ali~iieiito liabitual (eiiero); eii febrero debieron seguir efec- 
tiiaiido a ii~eiiildo este tipo de captiiras; posteriormei~te, a partir de niar- 
zo-abril, pasaroii a aliiiieiitarse de iliievo casi esclusivainei~te a base de 
micromailiíferos. Eii relacióii coi1 la vei-osiriiiliti~d de esta Ilipótesis cabe 
reseñar qiie existe uii predeceilte eii tina observacióii, referida verbalilieiite 
por el Prof. Dr. H. I<aliiiiann y realkacla por E. Kaliiiiaiiii y \V. Sclirodes 
eii Ober~~~ohr ,  juiito a Trohbiirg (Alta Baviera; Aleiiiai~ia). Eti cliclla oca- 
sión se pudo coiistatar, por apreciacióri visual, la verdadera práctica ?; 
el prololigado liábito que adciiiirió una lecliuza eii capturar aves (luraiite 
la época eiz que los campos esti~vieroii cubiertos de iiieve. Ilicha rapaz 
aliuyei~taba iiiediaiite uiia (le siis alas 1 7  eii pleiio vilelo los gorriones cpe 
reposabail entre la hiedra eiicaraiiiada a la parecl cle iiiia casa, y Iriego se 
allatia sobre uiio de ellos, capttiráiidolo (iiirailte el vuelo. 
Segúii se despreiide de los datos ol~teiiidos (fig. 1: oscilacio~~es de 
los l?orceiitajes de Crocld.l,tra, A$odeqrrtrs, Jfz.5~ y Pit'yr~zys), las lechuzas 
de Mas Aranyó cleben casar coi1 preferencia cerca de la vivienda durai~te 
la epoca fría -- lo ciiaí coticilerda coi1 las obsenracioiles de U'~"~EXDOI<BER 
(1939) -- y en canipo abierto dnraiite la época caltlrosa. Así los Iiisectí- 
voros (fuizdai~~eiitali~ici~te Crocidura) y ante todo J/l.l.(,s abuiidaii eii las 
egagrópilas (le oto50 e iiivieriio, iiiieiitras qrie los porceiitajes de A#odenzf./,s 
se elerlan inucliísiiiio eii primavera y vcrailo. 
Sa r s . t -G~~oss  (1968) fija el verano y el otofio coiiio estacioiies de 
iiiayor caiiti<lacl de Apodelnrcs en las egagrópilas. Biz realidacl iiiia cle las 
causas priiicipales de las fluctiiacioiies cle los i~iicroii~ai~iíferos eil las ega- 
grdpilas reside eii la frecueiicia coi1 que visitan las lcclitizas los diversos 
tipos de fiabitats, eii coiisonrincia con las coiidicioiies airibientales rei- 
~iaiites (%:ir$r.:r,, 1957), lo ctral (lebe cleteri~iitiar las clifereiicias locales que 
se detecta. Así, por ejeiiiplo, la elevada fraccióii de i l f u s  eri las egagrópilas 
afecta sin clucla directaiiieiite los valores correspoiidieiites a A#odevztu. 
Las oscilaciones cte los porcentajes de Crocidtdrn son nienos acusadas 
% Fig. 2 
i o o y 1  
% Fig. 3 
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que las de los Roedores. E n  este caas delle tenerse en cuenta dos fenóiiienos 
que pueden exl>licar este liecho. Por un lado estos insectivoros hacen 
gala de una gran actividad durante todo el nfio, con varias salidas diarias 
en br isa  de alimento; por otro lado se conoce p e  dichos aniinales se re- 
tiran a lugares próximos a las poblacioiies luinianas duraiite las estaciones 
frias (BzcI<IZR, 1958). Así pues, teniendo presente por supuesto la depen- 
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delicia existente entre los porceiitajes de las difereiites especies eii la ega- 
grópilas, es fácil explicarse por qtié las variacioiies correspondientes a 
los de Crocidura so11 las más atenuadas. 
E1 caso de PiCyf~t-j~s se aparta, liasta cierto punto, de los anteriores. 
Si bieii las oscilaciolies de sus frecriencias depeiicleii de la presencia de 
las detiiQs especies en las egagrópilas, se lia coiiiprobaclo que aquélias 
están estrecliaiileiite viirniladas al ritilio de las precipitaciones de la región. 
Los porcentajes tilensuales de Pity~-~lns e táii en razón directa coi1 la can- 
tidad de lluvia caída y e11 razón iiiversa con la ititeiisidad de las precipi- 
tacioiies de nieve. La huinedad y la temperatura superficial del suelo de- 
1x11 iiifliiir en la iiiayor o ilieilor asicliiidad coi1 cliie diclios topillos ascien- 
den a la superficie, lo cual se refleja. eii el régimen aliiiienticio de las le- 
cliiizas. 
Según se aprecia en la figura 3, los porceiitajes de Sf.t.7rczr.s stifreii va- 
riaciones aiiiiales osteiisibles repecto a los cle Crocid~ra.  Diirante la época 
fria (octu1)re-abril; te~iiperatirras inedias i~ieiisuales iilferiores a 14.5 "C.) 
el porceiitaje iiiedio de Swncus ascendió a u11 15.94 %, y en la época ca- 
Iiirosa (niayo-septieriibre; teiiiperaturas riiedias niensiiales superiores a 
14.5 "C.) alcaiizó u11 22.22 0/,. Dicho feiióiiieiio rio concilertla coi1 los Iie- 
clios constatados por KAI~MANX y AI:I'SER (1956) en Córcega, y es de 
dificil explicación. Probablemente esté relacioliado con el comportaniieiito 
y fases de actividad diarios de las lechiizas duraiite la cacería y de las 
musarañas en busca de alimento, así como con los tipos de habitats visi- 
tados por las primeras. 
Por últiriio riierece reseiíarse breveiiietite la relacióii liallacla entre 
el iiiíiizero de presas por egagrópilas y la. calidad específica y la edad re- 
lativa de las presas. Si  bien dicha cuestión será analizada exhaiistivallieiite 
eii una prósinia pt~t~licacióiz, cabe decir ahora que, según valores estaclfs- 
ticos, cuailto iiiayor es el iiíimero <le presas por egagrópila, mayor tiende 
a ser la catitidad de indivicl«os jóvenes preseiites en las misiiias. Asiniisiiio 
las especies de pesos iiiedios niás elevados (A$odenztds ~7 Pityntys) suele11 
presentarse con niás freciiencia en egagrópilas coi1 pocas presas, iliientras 
que las especies iileiios pesadas (Crocidzr.ra y AEzi.s) lo liaceii eri egagrópilas 
coi1 tina superior cantidad de presas. 13110 determina que las oscilaciones, 
sufridas por el valor medio nieiisrial del tidinero de presas por egagrópila 
a lo largo del aíío, vayaii paralelas a las oscilaciones de los otros dos Eac- 
tores. Ik to  ~iiotiva, eii tíltiiiia iilstai~cia, qiie la dieta aliilienticia anual (le 
las lecliuzas sea cuantitativameiite 1116s equilibracla de lo qiie se pociría 
silponer, si tan sólo se atendiese a la calitidad de animales ingeridos por 
diclias rapaces iiocturiias. 
E l  autor del presente trabajo clesea iiiailifestar s t ~  agradeciiliieilto al  
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1x1 der vorlicgc~~clcii Arbeit wird die I$r~iiilirii~igs(ikologic dcr Sclilciereiilcii iiii siiilivrsl- 
liclicii Gebict ICataloriiciis aii II;iii<l voii I;ewollcti ziiialgsicrt. Iliii 'I'eil (ler (.;e.trpollc skiiliiiil 
;iiis \~erscliic(lericrt Ortsclinftcii, il i  tlc~icii iiirr ciiiial gcsaiiiiiiclt wiirclc. !Vcitcrcs b1:itcri:il 
liiit iih?,?ii (11ircli rcgclii~~ssigcs hiifsaiiiiiiclii ziisniiiiiieiigclrngcii, ivclclics iii i~ioiiatliclicii Al>- 
~liii~dcii ii Mas Araiiy6 (I,cs Dorgcs Illiicicliics; I,$ri(ln) diireiigcliilirl \voi'(lcii isl. 
,411s dicser üiitcrsiicliiiiig Iiabcii sic11 iolgctidc Scliliissc ziclicii 1:isscii: 
a .  -- I>ie I~Iaiil>tiinliriitig clcr Sclilcierciilcii l>cstclit iiiis I<lciiisíiiigciiercii. Des hiiteil clcr 
TTogel ist ixu nllgciiiciricii qeriiig. 3Iixii k¿jit~itc iilso lrlztcrc als Iir.;nl~bciitcticrc I~czcicli~icii. 
IJ .  - E s  lint sic11 ~ i i i c"~ i i i c  jl)crcii~stiiiiii~ii~~g aivisclicii dcii pliysiogrnpliisclic~i Mcrkiiia- 
leii (lcr J~gdgebictc der Sclileicreiilcri iiiicl der %iisntiiiiieiisetzii~igc~i lircr N:~lii.iiiig ei.kciiricii 
Insscii. 
c. - Die pr~~ei i t i ia le  Scli~~~aiikiiiigcii der I3citlelicrc iii  rlcr J~ilirescriiiiliriiiig dcr Sclilcicr. 
culc Insseii sic11 iii de111 I~evorstelieiidc~i Falle vkologisc-11 iii 13czieliiii11: iilit d c i ~  Xliiiiasclin~aii- 
kiraigeii giil cikliireii. 
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